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I 
JIIWS PBO'Nll~Zclilorial, P&Rlt 60928 
TECH NEWS 
\"OL \'1\' \\'UR• f::-T ER \1.\~:o \J.\\ lll:l:l 
SOPHOMORE HOP 
NEXT FRIDAY 
MEET IS WON TENNIS TEAM lN 
TWO MATCHES 
TECH OPENS HOME SEASON 
BY R. l STATE 
Johnson's Colored Orchestro Worcester Tech Defeated Colj!'ate ond Brown Defeat Tech 
Middlebury Wins in Slugfest 
L.~T BlG AFFAIR OF YEAR COLGATE MATCH BOSTON UNIYERSITY WINS Cl.() E GMif 76-~ SCORE 
T "<> •b m " If,~, Cummmr • hr ~ 1 ,.., t r>< th l.u 1 1 ur tn ult n r._·b tn MIDDLEBURY G.utl 
, ,t, f .. F. F. Pr,itllu. lr rlUilnl'IRn dJ'\~tkd h.:-hH"flt t.bc Rh lc.• l~o~.nd 1U; hr.,t lt"tmr• 1t"Ulta•h ''' tlu- -.c-aw..n T<" h oftt"u.c•,t 1 hun~ '" •n 
I" R l'l•·lphOJ. J\ J ~auth t. H \l.-r ~taU' .m•l \\ Ofc.'("3o.Ur Te-ch tradt tc-a•:ru v..1 t h·h -ih:d h\· thr ("o t:o.th• l.l".am b\' h.t~·• t11 w., .. t Wrrf1 "''"~ whrn thtr 
0 (, ~ x!t i' I m. 0 .\ ll owe \\• ' tfu t t.iu1 trade: and firld tT :ct here -. "''" ' ( ·._I TM IJ .urult• n mrn lOJC • s..,._ :<h p)-' ~ .:tl c.u1w u \II• I tic 
l \t.u-hrll •nd C \" 1f rr,; T .... ..._hart.) Rhod~· lt.:.:lnd ut l t ·~ undou.l tcdh 111 brttt'r n: .. ttl•tac-n han t'n~ 1 or bvr \n1 np tlwo 
Uu .-c:k.td h.J.Td an.;l prom 'It' t b.1 t ,-u.JAlJor.~ gf tbr dqcn.ru b) •acmru.: tb:ut cmr •nen. b:l' tiE .-ln-a.l\' f'l.a,"t'fi J:;J~tor Jk'"" liC"tl tntn a Pit~ htr • hill 
n w 11 bt- thr hMt rl.aJK\' o{ tlw Vf'4lf the mn-1 ;{ljl E\"''f' tint rl:tff'" tht ... 11 LAt bC".!! (kll'.At I'll: \\ ltli.ltru- tn tl~ .. lh thto moun· I m.an fr t na \c-r 
Tbtrr ••ill l-c- fine' tiC'I':C•t.ltTor..J •'' 1 h,.,"hl ft'lct ('\("Ol t''t.'C'l•t 11( lbe rn o.J\1 ~ •r"' ' ( &.-l1 at\,1 llf:"lllt: .t .. k.ated h,• m •lit ha\l.QJ: thr ('clj.t(" tl'\("f ( \l.lcr 
na riln. \t thAt "111 lor. '!tim~\\ h.u uu Jumr ~ t-n\ , .. u Rht•t«:< hlml ,.,,11~ .\mhl·f t 1\\: .~ Ji('ll lrt" c.•t 41 1\ut nft~r lh•• ,, "", .. n ,.1u.: fctt ~a\h 
t1 Wll ~:un~ •h•k' ru·ry fir .. t ~'"Tl'' t.• rn t •~.:.tt<' "' n t.hrt"t" £1( lhr h~~t1r ••n!>o:l'• ~h,t·1khuf\ l'ltU1111t! .;u·r~-1..-G t.hrn tun 
F ~ \\"a1 tt"r Johruwm•; n.•bt"d t !'wo trD 1.: Mnll to ,J \\~art"t'it.rf ntnner n ~dn."41 and t-..•th or the dtoulll.r f'\ ' 1\ln\ 10 four uu lli:'J 
~tr.a frnm RMtct1 ha.• btal IC"Cllf ,\ltbou.i:b t br da\· .-.~ 1dt-'Al r~ thr C'tlta Cart tf:av.le\ •u the- nn1v Th<- hnt tbn" nrn ilirfl out to 
td and 1 an'ont! dou .. ·U thou t ~ 5:'(•'1d. port on!v on~ f"rt()rd ~:a.• br J..:tn onrl m&n t ddeat btf ·~JJ~.)Ilft)\ Uawk-v ll~r~ but ~~o-rl ror this l~tr wu 
Itt m t~ a und at the .:l•m rlt's.t that t,,. u m.u~r~n ttut molY mal.e tlk ;artC'T t~ 1 h:ln1 foucM •ts wa.• at.lt 1 u lc- trittrnae until 1 hfth u 111nJ 
Fn•Ln m~bt :\lay II fmm 9 t11l 2 :aud mark t•f June .. t.U\c-l•nx R av l"prnrr ,~f , ..., \'llti•IUlllh 81rlt•d"'r'l t' ~~ .-oR' ('' llqn;::ttut ,.t.artt•l &h,. "4.-··urm..: m 1~ 
rn•t trul for htm&.i•U Rh~k ... J.tn•l ~t.tlC' hurl.·Ll thl· J.l\.'thn fl t ... , •• ih. Jn th~ 1,\~C l ht-~t nnd h;utl j •Urth wtk•n hr \1111'111"1 ltu ra.,.~ on 
Tb... tK:l..t-u .1rr on talr nC'Iw lr\ lhl" H9t\ ln-t f r tht n.-w ~.·oll•# h"t"'f t n t f,~\q:ht wt "( th• ult('rn'"''n h a ' '"uhtc h' 'uu.an ilhl'T t:~·u~n.: tu 
tnmmttt t" Thrt'f' •l larc JoC"f coupk The AltllmAry _, t1 mk:rnt " ' noh• that nt 1c 1\ft·h hr 1 Cl l• :. tw~t('r • cl ·u. In tht- ftnt 
thto pr cor ;a."-\.C\1 Tbt .. f' 3~ onlY Olk' IOihatd dub \\"em h\ I.e, burl abl t~ b 1 tnnr that lla•k' M bU ha i ul tbt" ltlth ~. lrl'lehury • ~1 I~ 
hl!M•rd and lilt,· I ~' • ,..D<'d oo ~b:u T..-h 2 I 1 wnrr Rb.>ot.. I bnd ~"I <'f'P nml llbnclt>rd " n mr<l '" 111 "'""~ wbrtl J,; all><>dt- •m}:lcd .. 1van<> 
t d.)( r \\ 1n t bt"- c:-ro.-rlrrl Tbil c,, att ·1 H; ~~~ hbnd Tt.mc" Ill t l l<\ I• r• ,r .. ~tt" m.oah.hn t...r.tu~ t•,tl- . rl t _.., , fli.l t:lt 01 ••1-i thruwr hy 
B 0 QUO: 
lu ' '"'' ,,f 1~ t .u f 1M 
\'f'..Uf Trct• v. :u ch••t .. •lrfl""'t tw 
lh" he-a\ tuu ns:: B<Jtt l 'm'-n-t•t¥ 
1A1-t ~twd.~v lt thr tunr ( !'i to A 
\ t he u.th tm. .:aaw •;..• marL.n1 hrft 
:met thl'fl' " lh C'fTOrJ. tbr t .&al" wu 
r.,_, .m,J t CMJ'J:tf olUd &Jant •CTl' 
t•l··uh ••I "'II ,,w~~• hat Th np. 
t~ot:~Ut.: u•cr h\nt Ul t u th r N'\•lS\:1 
oou d IOC" I r hard h,ltrr hnmt: ou t 
sz~cJ~ .-ub trtT'I£c t;tC'td In the 
fC''-'t'nth 11 nan~: thr:y 1111.1111 Lrd uat CO 
dr.&n U! l rnm~ uwl whrn the w. 
nul lro\rl to ,, ll'\'t' run lc4•l 
mt'Ut.i, dun llrt\ \\hr~ 'fllo\nl l·C'k.rh. mu t nne- n !t ruu \\~nn tw f'or lt>M Tt·d m••n ,if, ~111('r' U\ thrlr tc: pc-l·h'' ' l! I• t .. ,., ~·tul ·n Wh1tnr'l. l ll!(Jr. a I 0 :k'UII "·' Ul t~ht l•ul "':K' \u1 
ett thnn r .:ht A ,\,~ r nM a t uU Rt- :.!a•l :-"tr 11 Ethodt: IIIJ.-n,f :lrtt lt• h\' n•11r~, .., ~IHhlld•\H\ '''"u-..l lut1mw In thr itt.:- lut ~' h·tnlu· luur co thrt J'lll'h•·r 
Ttw- T•'C'h h:Atn t..Hlnl A r .• uv n ttH-
t'l~hth ... h1C'.h ntttni '" run§ awl 
as;.am n tht+ ntnt.b W1tb 'lhc!r l 1e11 
run anti ta out ~lac.\ub nunc to 
1 at anr! It ~I .1t IJlOJt utr th::t.t 
!tn.hrnf't t ..... m he llt'r'\r.d ;at int Mm A lth i- I nd TunC". I mll'l t! :\.\ :Ht" Cbuu f':llrttl \\lth tlau·l('\ ltl 'I n .• n.,~hC'r U'AI h'Yl ......... ,,I 'til "ho ld tlw llA11 eu du lUJlh h. Mnftt 
..,!It • nuu daarxr ~ • • L>Jh \\ "" 11\ I' ' T .... h 1-.ui.W. l•ul IIIA=hard and Rocl• ~· ·~•· lumltk of * h•~h ftr •n•l and ttnln ham n ~be I!Ol<' L=kmt 
Tbr d.u·.re dC'f • I .oon br rt"Ar!\ .!t'I(L '!o-n. Rhork 1-t.:a.nrl 3t l. r.-ut ( •• AJ'fr.:l~ to t.r n1uch \orttm •n ..-orftl c:.t h.lr'"niD• "• .,. ... Sto lbrMa 1t \ rt HurLc-: I w~t.illll. h tntmT; 
I w t 1":.\U f"' cu.tffft t1.uu~.4 all ton. Rbodc I r f Ttmc Zt 1..5 :~tr lhD t\'l'nt than m &br 1me" a.n.t It hy t\:al!;.mk'r an.t \J \uJ,ITt: f&llnt lbto thfl'• llw runnrr uul •• ftNt., th\131 
t x tr U.. H d.1t'rl' II time t brm w10 t2tlh•r•l hut•lfH. \\·oe, I•\' F.-.n \'3 lhrn\uth th~1r h~trn~·atk dut tM bt wh ·h wrrr IIC)un dt'.lrt'WI •hm l"fU hntJ: lft"'b't bo,..; at A k! '"' 
l~t tumt'l r,n .. hut r•nh· mxtrt·n lwC"r.!l ~hn•lt t 1 u 1 Jt•ci. , hom~tlf'r Rhr"HI• J'~h mrn v.tt'\' •lf'{,,1tcfl n(nJ.s ":hrtth: "--"• ~r•t n tnf•le tu N'ntr£ tar 
:tU'f P•i\'rrt t-~1 10 th '' lh\·t't" "'11 hr t Luut. :4r1t J.um1..,'Tc-l'- Tc-l'h T fm_,. 1111u ~11111 I Inle-t• 11 11f ( •(•IJ,:Ule~ p:ltft"tl lltltl 'Vbatm:\ 1\tui IJa'ftUll-:"' ft.111""' 
opktlt 1 t mr • mv1t te thr proo.lm 1;' t -.\ Jt'(" •til Plo."A•t t t T·~rllim ,.n.t «'he-n Ill ••• 1h ant.!S..· ,,, ·I W'hMl thr ilu•l 
aftd , 1 C'IH nut anv d.a.J4"'n Th!.t T-. 0 nuk- run \YOf1 1.1'\ ""'rnru: d ul ~ and lrfratrd thcrn 1 , a IC'il'l'r n ft.t.:r th.. .lA t mo111 wu ••ut thr 
t tht'ft' ••I lc- .:t" auny H:bolf" hbud 2nd. 1 hn~-m T«b W n: arwi 64 ·u-.t !U. lua'l «Vllf"tl 6'~ tn~. 
Utl>l I"'• ,. «-h«lult-<1 Runlo.Tnlt Tntc l•l mtn 1<11;..., :-~mn••• T-.h •••rt«<a ra>lv an the rl~'lh. 
ta\ IIH , ~~1 run \\'on h\• ll au..-..u J ~t'\;c,J l· ._. but ~t frU r:n Jbort u( thr dl"JJrt•l 
T h !tl! l I.e I Lt• r Tr,h :lnl 'rmt.k U-••1,., •' re.,t .... ~1 Rlundut~tl Gl . ;..r. nurul~t'!!' t u.l.tf'r rr.wh~l hr t wbtn RIFLE CLLIR ENDS SEASON "'" Rhud• 1 t.tnrt 1 mar ·,1 1,; ...... •h• uu-hrr .n ... ,., 1 •h• .,.., .... ~. ,., 
.'20·,an1 htt•'"tlcf \\ on l') l1C'lt u~r..,ll 
1 h • I f"ort I<MII• h;;.uv1 J•~ 
,._..,., TO<h T nw. lll; 10 «< 
Urnl.UOIII ,~ , tC" .. ~tr I I r.wka., 6.2 &-I roll J'='H hun \lrl".art)' ltflH 1... nut 
lhl<kn <lrirt~U'<I fhn>. 63 6! M•""n an•l \I \oahtfo lllllltl<d llllan~ 
H daft>U•" dd'eaH"CI Tc fllt'tWtW~n &' tbrl hlD.- lhE:CIJU., cion-u-p man f<rl' 
t 1.:.1 U1t.c.rot hown H.t!f.mak- run \\·nn l•T Fort~· 1 nh 
thr R ftc Tr-llm th w.sm •It I "'l' .lnd A.\ .In Rh04lt' h lan,t ;lrff "'trr us: 
u•~fn1 ..._.ru;;,n Thf' RhoJ1 1-luut Tm\1" :! mnl 0 13 n· 
h<-<n h.>u li I' t.: \"Duh \\ on l" II.• bm Rhude 
l'l'rd by • 1.: I fund• "•• amuou;~TJ~ I t.ln I Ill h ;I tn :!•td. llull l< b<nlc 
nr ~uw • <=>II •kh• "•• 1 Lon<! 1 d. Pod Rhodr I :..nd and 
1 frnm b. • vrtt" .afl'i rbc- nfl J bo.mPM-'0.. T "' b t ll"'t 
f. I 
D<lt'BLF.S 
Ut'\ \,.,trlfo;~ ,m,J RU.nrhurtl rltJrak'd 
llo\~ tn· anrt e·huu f\1 61 
llrnjArrun An'i ltl'ldt•n f), f~attd TaJ)tn 
(-li.a.t14l01'('~ f\-'! f\.. 
BROW!! IIUTCB 
Tn:h ..,....., ut• ..... '"""'J.ard '"" r., ' 
.~t11 far 1nt 1 «"tnt~r tii!M I 1.• t no 
l't'.lft'tl tht' h,tiJ on a 1leatl run uf 
irr ~l'in): 1nt~1 th~ tur Calder, ~M.'ul't:• J 
... rttr tM t"&li'b Curran ~Sngl~t 114.. .. , 
IIIJC \Ia..., aM \\ tlaun fAJILI*:tJ «-ntl·m: 
thr rat•,· 
Ht"$l.fO U.n1ml:f" ... u-h or llu:ar::m' 
• re tn 'D<'h f\'JCI Itt 'lft &h.H tht\ tln•lril 
'.,.,,,,\or rt'l• • n Thco • ·t'W'Ii t 00 1•f thf' 
r dt \\a m J.uef! tnl•,J4\Jrt l'r.-J" n rt•tr 
for tM pot'~" 00• J'£' matW b' tlw tt'.ln'l 
\1 t M ~ of tbr w.a~n tb~rr d A 
lB.po~~m) Jbot 1111t \\'•rn t•\ 4;11tunf lhf y,., h tA nm lt'-'m tuurutyffl 1,1 h1.h Oy, KW\«'n•J* furn1 tn~rl th• •ulv 
H:hutla.~ T J .. wl. lcl h ,\7 111 :!n·t PerT'\· Pr, dfh Ht'C N:aturd:n Auft •ufir-rrct dt uthrr 6t'.lflutG rt~HU«'"- pit·kinll tw•• t •• .,t 
Ttf'b. :J.r t lluU. Rhut!t h.lantl fc:.,; -*l tht.: banda uf th• Urnwn nu .:-rt'lunder8 hUt t»f ttk• du!.t b"· \t.a"'m 
An.1ll 1•·.!. 11<>1Ann- ldt .. <1>'1 • S.r 
Jii~h 7ums• \\ on L' lh1J Rhodt- qa;~l "rMtr-,. M thr 1un4• of G t.o 0 •rtrf \k,\nhfTc wh,t.·b •n~ tluc fur 
I ta..-Jd. .. , ~~ fl n '2otl G::t!url Rhlldt- Thr pia' nit cf tbr Ut1 .-11 mrn ..-._, h--11. •f a:t"~ a~tllnai'T hrl•t~:r W:rft' thrn 
t b:d. , fd Fl 1 • b:lf11Utr and l..•ttk CJUite •uJ"'(not tL• th.1t of tbr mtft R't'" ~·~ •hl n"' tqu t•rflft\t •nrf .t at bnt-ont \h.,, In the rutuf'f' ~~ 11\4\' fu\'f' aplt1 
a r•fft tram th~t r.1n "'" tlilt" u.u 
of Rhc)off' h!ant L d Wlth w • .::bt~n rt"Rnt•ng th~ rrtmsun ar~ Gra\ 
'rd Cl v.,d,l •f r t ·h Tht111 ""·t• only thto trt.-.~n•l matt"b nf 
clY.llrtJ; ,. hlf' tl:!ll'\U thr " \\ f1 h, 1 urnc:r lhf' tt'll .. .tt\ (m· Trch w11('ft'R• the Pnw 
\ u m.1 t hor l t"am -r•t ,~i t lwo \ R 
\ lo•l"ft""tlrgiJI~ }lault but ora• •I I< 
RboJt. 1 iilnd WI ft "' m ~~~ J ~r-1· irlf'Jlt't' as: .. n.,o;altron butt •1re-Ady plav 
""'· Tt<·b 3< I GaJI\ n1 Rho• I• I W><1 ...t ml ••" m.urlt,.. 
- onlv a ..,,.. pl"'"" ll.wl llroa<l JUmJ> \\ on h, ll>lt..~a.-. 
roM-' bes •f'f.e- .arun .. "t"i wrth th.t~ t 'n; TI'C'h. ~~ ft • •n ~ud. anti 3rd b d 
Hnttr r ~.:.llfoml.'t Ynl~ f' '~t· n l'ni il.t 19 h l i '" Pt'tUnatll and \\'11(bt. 
,.,.,,. t v Dartmonth Anti ~~ I T hut man Clr Ttl·h 
• th 1hr n«-rt •n of 1h<- \ ">1 mattb IJammor 1'"''"' \\"on 1" ~•lt<l. 
,.h.,.h "u t.m.., trl b '""" •11 tb• 1tJ>or1.- h!Anrl 100 a; h lml R Pcrn·. 
""'"lies......, to. • \11 fh~ _, <>I tlw Rhod< hlan<l Jn1 p.,.... T«b 
\ R \ lctrr<Oilt~tt~~ t r .. m !Wei\Ool la<<l•n ~h " \\"on b' R Tumcr. 
mrd.t'• r.,.. hs''"ll ._..,._ t.>l mn<t•• Rho<lo hl•n<l :!noi Glca....,n Tc b 3r<t 
rrr rent or O \ef R.Abmowav RhnrJeo hlantl dtJ,atiCC Pollo..-m~ nro •h• averAJ:o scorn ~~ 1196 It •:>•" rt<md for Rh• ..t~ l<land t~ f.'t man tr•m m th~ f(lur pot.J1.tnn• ~t.:IU 1 
pr nr J: t!t~ L.n~t~n~ and rurwttnr 
1\" K=bl1a~m ~ 91 
0 II OOOI<~n ":.!3 93 
R \\" f U<bman '2'1 0'1 BASEBALL GAME 
1\" ~ Bi,...ll "2.S tn 
R C Tarolan "2., ItO SA TURDAY 
IConbnuod <m Pace 2, Col 41 
Tl'w f"'"fttitt W< ry At fu&w-1 
SI~GLF.S 
Jl, llf'\ wt•n from lt•wlty 60. 6-2 
l-lcnncu • •nn ff'f>m fh""· 1).4, ~ 
Tnpt"nt"Han wan trnm Th<tmdtke. 
i$ 
(';,Jhrrt ..- on frii.Dl 4 bou. 6-2. 0.0 
t)ol!RLP.s 
&-11. 
Rtnnftt f haft.er won ftt•m l'hen. \.bnu 
60 &.! 
Thnmtlakt, PnllC)' Wl•n from Howley, 
T<•r-neltan " · ~ 
NEXT SUNDAY 
IS 
MOTHER'S DAY 
~llllUt,f;lll: R\ 
uh r 
\Vhalna••· a1. n I 
lla•tm~"'' rr 0 1 
~U\'••tnY r{ 6 I 
l >al\' rl ···----- 0 0 
)lartan If ---- S 2 
lh riC .. "' 
I 3 I 0 
2 0 II 0 
2 0 0 I 
0 0 0 u 
a a o o 
t Crmllnut"rl n 1 1A~ 2 l"ol 3 I 
BASEBALL SCHEDULE 
A1or 19 R I ~"'"' II Tc<h 
10 :-;'"''"""·''""' I~ T«h 5 
21 Tran••r 3 T«·h 3 
•!'; Rt"rlS•• ~er pme nlktl 
•\lay 2 )liddlcllurv t2. Tt<ll 1 
Jlu t.uu l' R 1'ecb IS 
Ma.u .Ar.:.;r•tr; •t W'orce.n,.r 
S II ~"'"' al \\'orcat>ttr 
L<>wfll ., w.....,.. .. , 
Clark at \\o~ICT 
(•n~'C' •~aut "-t t>t:t :1 u " l.wt '" 
thr lmr tap L&Jt ye.lf't .,-·on t l....,. 
nun.. 'b.atlll" "~" l.Ja.d. oo tlk- job 
""'I Wtnkrtt • ath 0 \Tn£t'Q-~ hafld. 
lm.r all •ita~Kn .... ..-notully a I " l 
C"fl wdl wnh 1 ••J'll.ltn )h.:tan uround 
Jhr hn1r 1 aul.ttl ,.,.. thor hn& f·n ~r,.. h 
••"'"' tn hnr h•11n .&u•l w., tlt u·r um."e 
We•mrd la.a\tlli: tetft1't .,-lfo~t~rlf~ 
ln b.im.wU &n~l his tor.!\mrtatd 
IIJ.ul• thtt'n.J. tJ>Ut 1n leu fwld, 
'"'-~ J...r~·t l•u v and br acrTplcrl cr¥o 
erv t h."'tC' t•nr t•f h11 c'ltt<·he1 bei1 g 
tn;&dt' em a ~ •tt.: (unl 11) aim'" t ta 
thr '""'' .. ll.•nli: altn ••tl'C'«'.-h~l m 
:flil1'1oiUhina out thro k••);; t htt of L})(' 
aoamc Mrfi•r•c-ll. ~ !Itt~ «-utcr 
litlrkr ~Jurn rt thAt l('rnhle ltYrflth m 
n r•• ptbrf'r•l u~· u JCJOuRof.-r and 
ltllt"d tl h• IlK! (tJr D fUli•OUt lhcr (JJ~t 
tiC'~i thttJW uf t.l..-! Jfan\1"! 
Tht aatt\(' • 'l>t n•·ft w1th a I nx llnJClr 
lu lrlt ll•nL • II 1fCIIU Lb<n <"Atilt" 
Lhr• u'h -ntb hit kmR: daaw aftt'r tiM: 
lou lly T"" 1:2nte wml a na: DOW 
tn -.brtr1 (!relcr until tbcl l.:ut half of 
shco H·1"f Hll Hill n~ •·unpn ~:'~~ to 
hr t h) ll'toUirtK t•Ut an uuu hl htt 
Wi14Vn n.mt'! thn•uxh wl\h • t tllS:le. 
and un ~hart,.'• lonjlk I ld1 6rM 
fac.k • vrr•n rame bomr 1>31' the fint 
M'Qn ... r '"" "'""' ll<Ktnl\ l 'rwvr-~•r was h•tuna t..M 
hall l•u• r-ouh1 Ut1t ~rn. \H bunt'h 
&M'r hth ;uc • full"' In th~ lAlit 
hal( of the tltt1i M.ac~\uhftt- IN."al out 
art mtirld hat anti wu smt Lo thud 
on J f lt."J:ln amaslunc t• IJ&Eirf 
( urnut t .. nr throuzb • lb a ugJe 
whi•b Rnl ~I•<Auhff• bomr for Lhc 
Jrcnnrl run u e rf't;lhacrd tn lhcll 
'""'"' Iran,. \\' 1lh0ll11.~hn tht• u r.a.q, 
lh~ ri ftulct lt'C'Oiltt lulW llr l411\'J1tKnl 
w tlurd on an inlicl•l h I and <"Anl< 
botnr 01'\ \!at .\u!ttfe. rrror u~n 
net~~~:)' at K'C."Jnd ••• "'J tacM by 
llaQtnhcJUl•nt ,,f U U 
CConunue•l hh Vag~: 2. C•ll 3 • 
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Tile TKh .N.wa A.»ocu.uoa ol 
Wo'<"' 1Ar PoiJUCiuu< wllluto 
TER!ol:. 
REPORTERS 
II R ~mrtb '111 
,, \\' u .. a. 1l I ' l~r." •:L'"t 
R.. C Jor•lan .!.' R 1-: lulorur"n ':!II 
T !' W•l tor .'fl C' II ll•tLI) ':!ll 
W !"- :\lar ton ltU t lhat:~: ll 
n '· lla,-n ".}! \\' (, ""'"'r :It· 
L I "' w, .lll I. \ L>u """" '.::1 
.AI! c llecll.l •••• 1• tt.e Buta ... 
f!at....-M •• ..coad ~••• _,.u.r . •• .,. 
, _ .. .,. 21. ltlO. at •~• ..,c..rtc:• •• 
Wot<"••••r, M•••• ••4•r lll• A<'t •r 
lfa.ub J U'lt 
Til E JtEP'P'.Il'\~'11' PfCKII(' 
EDITORIALS 
.At 1 •r I ~u• ... •• \l~r h.l 
tkTn •• .. Dol •~ \1 tMr » I, l} '"' 
th<Uut;hu UAturall) turn t i Qm a•4 tbeH 
Thr m..an~lotn 1fowrh •( th !l.u·n•1l 
d.1\' II tb.- ~~ \ ftW \TAU t t .lh Ifi l l'( 
n.nt .. 1 .tl tr-111Ull" tc• hr"r I"'" md tit\ .. 
h<•n c.~an b.: ooiltrthutt•l l• lhr J,, 1111( 
tntcrt"•t 1t 1\IH Ntt.\t~l 
S n thtrt 11 IW rl hn•te nnulltrf u( 
ob· n •. uu:r. wo •u~ 1 th• fun.n~lnat 
ttUoL.thoa "b1<:h MJ'I' ~ •"I"ll l.h"l' th<' 
tt.-.-. u )"'Ur m,,,!M# •uut.l ......... )' u 
h• c-: ' '.. tn =-- jCf'Qt l'htlny .-;un. h Wilt II 
bu lllll I ole lor T r< h n~r I I'< linn 
borne lot a • rnl lluo abouM I~ • I 
We mortr fi':I.IC11 fOJ' und ttl: I& ltt t .:a 
tne:».lJr..T. iJ .-:: t. ~ liOOl~ tbtr t S.m of 
the •OO«!r:rittl d.n lf <-nr Ju.t, nu 
IQOlhc-r, •t .-au I be 6u n.: &.o Limp 
the lb! " tb ~ n<ln= h n"'r t 
lllc hlu<lfl tlu,:l .c 10 tbr ' n• C!l ..,.,.... 
- .. bom ,..,.. tbut>cht had • _,, 
an t Pf•t A nc:- frinld h p fAr ):J'r..&tn 
1 han tbo """ af the ~"'" The Idea of 
Motbda 11~ •• rro tdw • .., .. mm101tmn. 
for t hao ll<fl> c-.. llcd, I be b ~'-• 1>-t 
ol pr.a.ct~ ~t.fftlrnt tb.;at b.J. C"\rt 
ul:cn t.>l<l crl the h<-•ot• of mm • 
•:\Tt')"Unr '""ndcd t~ ·~ • 
lltr"n tn t""nan.-.. of the do~• .\ 
wh'~ a>11131tan ,. th<t c........, 1\ ••n 
hut an 'lliUt11e r-.uo t\C"•a ~ttwr • f&vo 
tiki tluV.C"T IS W 1n rbefll"' b.,a llf!c'U 
n; rts:drr•l~e flt<•IUC'IIIII• !tiUt' "' tbr 
&\·rr tf,lfUt.d abt,._u Wf . -.ruu: ., n;•l 
ft:l•H~r for the 1,, an;.,; .:t1ul ,, wh 1('1 tl """' 
1 rr th< lud Thia u ol.Wuteh ut<t.•r 
r«t t the •h·t~ IL>•t't 
J.lt\>f"!1' C•ttt? to "'"'"'' 
• f\ dan IOIJ••r.-lH fl "'*'I U l~nC"'IM:I 4•tl 
1 1,l a tunn" The pnrJt' 11 •I h·l ' tv 
oc her ... , . ._.. it «'1.\W~""Ct hv thf' .Pmhl~ 
mAt C' ftu .. ..-r thco -..hlte' ~1't1AltQU h 
... , dt4Kn hN':tUM" It • , tb u•;:ht 1t 
•uuld tHth tbct \nt~ f " rnan 
hood Itt •h tc-nn. t.:.nd f" vurh' 
''' fMm for hr;~ut\• IU fnav~ntt! 
lor lo~• lb .- I• 6 I f crowth 
Cl.A.Sll ADV&R'I'IUNG 
DR. IIOl,LI BACK FRm1 
TRIP 
~lesso!llt 10 rudcncs 
the II 
:"1'1.1• •pm .alto:T thor ~~- WY<"k~ -~ 
l)u:nnl mv juatnn ac~" thr 
t.rf1ltv l h.u't" ""' t ...-I rnJor"t fl.1lJt 
•hont. Jiin I ro t'"lf':l ~~ f.r:uttJ:t m "-" 
t"h..arft •t ~ulf \.•p \t :;:utl.l tf-1 Jl,,. 
\L• \nhtrrn \I~~ \"c-" 
ll.toto.}n Rou~ l-A.. l..nJ 
II •H lit m.ulllfl~ ~tnol .,.,,,u .. ,,...,. .. ,,( 
J,!U'"f•u'!o,f tfw JhlffMlt" .lt t hct \Y•m:~tf't 
Pt•lvt hu 1 Tn 1 t1Hr UJr •lu lc tlw 
t"1tU.4f d Un\· 
It ~~~.c. I ntt" t!ut th tl rlt"ft'hH! llf'l" 
,.,,Til thC" f·.:t t oU'I•I thr \\•at t• .1 l't"r 
U.•n hu Huh')' :a.n•l ,.,.w t.rnl"t'l tlw..t •t' 
n ;clt '\~' •rU n: J"' Uc·th lC'41 lwn 
.Hul lf1u•ln1t" Jttm to he fllrr. of t..bor 
ftitui"C' ,,, lKIIItun hr1 m a o:r ..-.v" f"'tll\ 
tn :t.lany !A.&Jd 1 me' lbt t~ \\ t~-1 
C"tn t\Ulcnt 
.I ftaf or A• J lot: tt"~~ 1~1 Jt ~110 1 
111C! ·~ 1 f If our tude tJ t C'l W~t Ort 
lh~ rotlroa<l u..,._ •hn~ I m ·t C'OI~ 
1'<01 tbtT "" • dJtoftfa.J krndl,.,.. 
;ab..tOt tbrm t~t b ,rrv attr.a ·c~C" 'o 
tft'ft t ' I'll[' oaln t t ror~s. !.tl A 
ttfll1"lg'rr en ~ tram 
Tho~-~ J'""f'lr of :br Wnt :ur 
'"'""" bu. \ .. n, th..u1 t~ pecp1c.o o! thr 
l·,;otandm tcrltb=lf.,. ,_.. Jlt 
futuno :\ \rf boa\ I mudll 
M't#t-trun n •or\. coanc on a m n • ~ 
Pn•l 11!.1~ •nt of lilt! ~(~~I" It 
.. C'el)' M !!In'" that ~~ h;.~• hrrn r:a::nJ: t'1 
n~m•\f"h f r ttornc' 'c::IN \Ylwn 1 
...,,. l.c• \ncdN. 11 I'!' I h h.l t nnl\"' 
• ft.. th "-"'"'d l'<'<'l'"' Thr• ~ll11m 
IH'" 1[) t'"' 1:1!'l''AinJ: f"" r- ot r iJ! 11 
1 f~l 'I" lt" urr th.at •M 1rhu1 t ., •ill 
1rrr the:ru tht"J u1 tbco \\" .. r wh~no 
th('r~ I• ruc:•rn hlf' .ut ""' rn\nu"h .:n-att'T 
l"'l'Hl.-11 •111 Jl •I W1llt'! f •Uf •tu~l<'tlU 
n"n" •r'l look I •r•.u..-1 t' thrir ht•mc-
tn nthcr Jt.•tn tb.H1 '\· \\ Enarbnd 
IR.\ "' unur.-: 
TECH N E W S 
MIDDLEBURY OAM I! 
~ tmUcool lt ....- I Jl 
B U CAM! 
t.brlr h t~ the Jll ~~~ 
11 m thn ugh tbtt nek t 
n \\'tth •• b t Ufk' •I tk m 
A twa 1 GQCt"r t tUpkd wtt h An .. rror 
lf'w\ \\N~ '''* tu l!rr I 11 C-' tnorl 
ru uutl. n.: ttw •'' nt '•"' I nt J 1 
'"""" '"" tuco ,.. f,t:cd • tb '" t u1 Ia I., 
~ n \.";lmr th~h .,t 
tltad n.: m ta rum 
•;u uut A1 fir.:t l« 11M- rod «I 
fr.&IIIC' '""'""' l n!\ ..... t! ....,t 
&QI t b:tT rvn A .., Aftn a and 
.a r• t ~ tu: l.iJ 1 ntcr 
Tnil IX!W l2trle tu r ' I"' '"" b t 
and tllft!Y thar .... h'l n't'n up on thr 
~ II ttb '""' JUI 'h:i 110 drr.-
.-. J'UQ \lutpb\ lt:t to t~ dtott t r 
bur wu :Mf~ due to "" oC"rtot und 
:r-.h;Jrt or • h tncnt ~ t arn \ld, , .,. 
r.:l tho lmt nun ''' Vl'l'-""' lilt! , ... ,.. 
p.1 hrr Uurlco: l•ou. ~ut ~n .lntu~M h1t 
~uhl ~~fl"" tt: Ml fht< f unucn 
\\H«' ·•ll wbcn fl.)(" l.l..at'Of\ "··•• • ut .at 
fint \l:a.c,\uhllf (".\nW Ia hoU .mtl 
lht \11 ;~r PH' h r hlr the thml uat 
m•ltu;.: rh,· ltlune 
,,. 
IH>~l<'' l 'I\ I!R,. I 1\ 
T..-.• wllfl' m c;~·lflh' \nd now ~'""Jc.T II ------· 
.oh r 1 "' 
' .. :• 
• tl 
~ e 
.1 0 
3 I Htmrr ht:!• nmuv pt'1lcs art dwrt ~ ( tl'd.st"n ,_.. 
!:Unser ThM" W\"l"fttrrn b' ~- :ne~t ('"u,·hnnr 
rloor 1 t11 \.:rt.ta,J..:a \•,:•~n f"ar !lt cf 
I I 
a ! 
It .1 I n 
.! ~ tl u 
1'. M. 0. &. NOTIIS 
\t th k-.,:c t r(' ~ a t•re. dub 
c. ll.mmar ... -... 
I( \\ ('u\bnwr :!:1 
u II I •iMlL:m l.t 
\\" t-;orrbhawn ':!1> 
\\ I! \\' nrt :._"ti 
J. I h•t'IL ,..If} 
I K l"'tt t1 • ... ttl '"'l(l 
•hid> fur "' "y bullct 1 all 
.1 h: JQJlC'B ,.. th n a racl!u ol tn 
hundr~d mtZ.:... aud t bl'Jt'! ~lilptfJ 
tht • ttl th roruttn Th<1r """' • 
luu l1 I I • the ,\ 1 ! I' and 
f rm rntth><l c>f A'"" ' 
Real Tie 
Satisfaction 
S R\ In \Ill! ktunlul .. nd 
"' du •• <C'h ., Up..t;~Ut.: ~tC' thc:se 
r m.t L..t> < Chco (I ul>ulm. They 
.. ,, •nl '' luh·~ ot arcncuve DCt...._· 
\\ c--.r oh P•rth.aps no otbcr ue l.an • 
I he\ • fl r I'• "'""' f!uo<l looks "ith 
the ;.r.dJath•Uo&l ~lu.rantt>C of ,1._ ! n;: 
" • t 1: ..,,d \' c-.u, ) v u an't cqu.tl 
tb~m DR)\\h<l<' f<>r .1 rufl) RU..lJ 
bu) Yo .r h.lbc:rdash<r lu$rb<m in 
>lodruw. 
BoJ<o Brrant Co. 
K<nn•J·It<nnectr eo . 
Waro Pt-att Co. 
C T. lboror Co. 
Dmhc.lm & Mtlta,)' Co. 
lilA)' 8 l t".J TECH NEWS 
DEPARTMENT NOTES SIOJU Xl EUCTJONS 
.U.trMli'I NOTIEll 
\tnQnR '"'""" \J t 1 the l)(1ct1 
mn~t • tan U )I !Awt m.. 1.'"• 
Nh \b,JUa);rr the 
Rull 
IU the ... to. .. UH 
n.. only otb 
~ t.:bolitt-t~~;·n m , .. ,. £nc!And ar~ at 
PROPOSED Rtn.~ll FOR FRI!SR 
MAN SOPROMORII n.A.O RU811 
n~,· 11. tf' • 11 t ,,.. , S.11 
urrf • .:H •hn ~Jt1•tr.Uh•U at 2 :lll I' :\r 
l'hr rn h h•tl \~e hf"l"' rr a 1 tlf 
E. E. l'I01'U llrn•n ""'! \a~ T~ a<tn"r ch1 
tl• ' tC<I 
tn r "''' 1 f•f \nhur ~hiler "2.l 
.wrl }~d't' ~ I 1\ wt II .?11 .wnoum?tl 
Pnott:y Tourb 
II " I I f.\ 
' n lUK'C! tl•nner 
tu.~lt:t 
&C'I' on ttko IIlli h:ls «'hUT .. IW' at-rut 
clt>tuwn 
\\coubn • f-t> hall Ul('l an~ ~ ntl 
t•f 111t:dUU11t oil If I JllPUt 
' Thtr ru~oJ• h.,! lll'l 1=.-n'l•ta.ttr.t ut 
thf" ""'I of h t1 mun.rt.,_ 
9 Tht..• WHIIIIIh "' thr 'fu h ''' rh,., 
rre~Jnn.tll hall n nn I Wl HI ttu t ik 
inJt tAT ' ( thrir 1-'rnhm.an ..,,r• 
Y.U.I! 
R I) 'r I 
I anutmrr • l!r! hd at P !l"t If 
il!<>a uml<r 1~ d1r<<"Uon f r: 11 \\ 
\'uiL polo rtl" "'""" e>f thf. S<rond 
'~• attJ<H R Lhr art .( t bt- bt-r&b- Co.J,. \rc:o I L'lliono ha•-. ~ 
n 1n •1-.ll"h the Loys ,..,. ,.,.....,1 lll'nt tn \'air llanard. 1 m<"l !1: 
,. • the :.rt of I trrt:o.n.~ tt 1u:.b ttM- wu-h l" c: )( t.uy .,\.:"Atlrmy l•m 
round \ lnif• " tb • I DJI •""'''"" a.-lni~JA l'r n«t<>n And \• rJt!nta ll 
:u1 Uf" .... tu.: 5o: ~" thf' ll"t•IJf1ofl One t.lf} In t.ltutt' 0( t~ :ll~ ban at 
•Y •h--> Wlll b«-tng tra netf -.ouTr1 Jtlll nd' fteft{1h: I ~ n\"iUttOn fl•rvard 
' • ~•r to th• hAnrll~ an I I <t.m whilt ha t<nt~t:.-rl> arr ~·t I \\' t 11 mt 
utmthC!T twl\ t~:nt 'f •t fortY' yurt• h ~ r1<•' dt<ndcd. D..nd H the «"\!'f1l thAI 
,way .-:·nn1d tr1kr hrt J&mfr. sun·larh they rlH n t :u·~t an mvh t tn •Ill 
u().. 1ft th~ Kr untl Th~ fir t lwt\ l~r t~~~·nt 1o t:hr. ':ntYl'r ~lltllfY \u t 
f ulol ha\0 ,,, lo II th• .r. .... el!n" 30~ ·nv (Qh'tr. ln•IIOII4 Thl! r. thr firJI 
I ........ •hr .rit t.lnrro Thl'l flnt ll'l'IV)f'l an IH't"mpl f.[, ~r l11f c-.•llrg~ , .... tn alA<rt;r 
"G.\ ro lr•n mmiun kt \'l"'un- Pur1n nt· a lHumul'lknt 1"he m•l h h.-i the 
th,ulr.lrta ll r~ aOi•n t:oJN.r\•t,t a11 h ·M •PSJft')""l t( the' rrr1tr.•J p, 1 r...mnmu 
m,.u ~-(lltr" hun hwi. that ~~und; frnm f.l'-t" .\rr:ln.,..mf'nU •· II ~ ma•t(' 1•y 
J tht- ll.nr(,. t'AM')' mUt h (art.hrr thrmerch whiC'h t.br- pnnf~ Dl rath •n•utUU4"JU C";\tl 
h.urt 110Jui &Tnuntl th.un thrnu~~th pl•1wert ht "upplt'mrnt,·d "\ 5oM'IICI from C.u\ 
a:rnunrl rmors r IAntf, Port I I..umlt •n ... ..-1 Jt •1er 
The lont:: nerht' of ••• bh,~ •flnr•fltd nrArhy """"' fiOJt.t 
11 r b \1IOt' (1)1' ohtrr"\'rn~ lf»UDfh an l The- huu1<J tr'C.'el\'etJ from s:.1t: 
•" kJn• •b.:un the-m Thc,uahu urt. se:~~.t bu:-.r:s .. mt pro.:.ranu ••T1 t~ u 
I n tbr b 1ft m1nd '-"' tho~ ~bia.n tQ f"nt"'ur•~ PQio 111nd amptont 11010 
~ 1nt t"Cnt nued to f'\ oh.'f: •11: be we-nt fielrh 1n th~ rtllJ,,n 
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&o.ton tJmc,,Oft S.•..-t,. LT*a HJ.te h.r~ ~---
~Pf'"•ntft~ld Stlem H~tnford 
---Seen the new Stripe Suit? 
Headquarters For 
Tech Men 
Now E"'land 'o 
tuc•&, lJ••• 1Aadiac CJou.J.n 
ll:ap-helm.-o Cllothoo 
s.-a Ball, Maallauu l!hlnl 
Dl&m<~nds, Wau:hoo J.wtlly 
ond Opdcal Ooodl 
- VE.RY POPULAR: 
. ,... Jtaammed EXTR£MEL Y SMART ! 
Tech s.a1J ...,., J owolrJ 
llxpon a.pcoiNc 
Stuclud Tlmo BY wtr.IOII 
WARE PRATT CO. 
KENNEY- KEN N EDY CO. ' 'Qualify Corner' 
RADIOLOGY 
t t..J.ocd L R.\DIOISTS of lon& 
6potnet!Cit 
1 uh.,., Rb.....,u, Soclu:u. lhJ'I<lt 
.. t SwttciiCI.. Tran.af~ Gnd 
~Ilks, PI!< n..- alwaya on scock 
The W. D. Kendall Co. 
.;." \1.\1:-o; STREET 
IMTIBFRATEJUfiTY lfOTIS Tbota Obi 
Tbt"t.a ... w IUilCie the 
PhJ Oam:m.a n.lu uut1.ott1on flf G Lan .!J J ~ .. \Jhrru 
\1 \1 Wholll ~ ,; \\ Lcopn ' W '21 and It (".,.., ley ':.!(, onJ ~ 
f, n•- and \Y J Woru..m •nr J. I pt,.,t,m~ of 11 1-.• uuao '1.i 
,.. C'I•U\" "DtlotJfl m ~u~ l td Ph .. r. hnnl'"" St:h ...... fY 'Uia\C'rl l~ \ha~~ 
G.amm~ llo ita at U.;~rtm- •Ulh. .\Jl !.lt li'T hoRse a& Rhode. t J.antt ~t.alf!' •hile 
an•l Zl p~;,.-,.,~ tlu!rt' Wlth thr lo.&!lt'IIOIIJ er•m 
\\a.., K~1tb. •,n and I R Smith •t ; 1 J ~ JM lltt botue a 
"'3-1, Wt'rc~ f'K't':Ol vi..,to~ at the huUlie "'i-Jl durlllJ thr •cc-a 
T M Old a.lao.br. II l•notvl ..,.n b• hrld Slotunby Lambda Cbl I.Jpb 
• ' ~lAIN STRE&T TEL. PARK 51'231 n-.nm~ ,\pnl :!i>ob El 11 .. 1 ,0 u ~I • 0 ·" .\ldon 
SiJt t1'W mbrr• O( lbr ('l\.ap_ur Wert• "?2 A't"e.fflh Vt-otitf'd LJ\e bou-.r 
ir=============9 1bt.at~ ~'the fuorr-~1 o( C~ '-•d T marrup A• FUbn "21, to 
ham 'll • ' b••""""' on f1onwn. Mus Edith Pnr~<f ol \\'tom. t...- and ~hrcr 
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PO L l 'S 
Till UAOTIOlf 
f.oc lila 
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"'"' Thar.b• c• "" .!2 l• lbr Kottredgo of 
I O:ck "c•lh ~u as '"""''vtns;: con t bnt"f1 •nnoul'lt"ed ~ .... tuboto ru on ~ l>irth uf • d...,gh l'bi s~ !Loppa 
&..- M.1n: J2 1023 Phi ~ 2"lt\A ~p~ • &.o .LAO\'InCC: 
SliD>& Alpl>~ Epollo.a th< plo dlMR ul II L ll ·wnm~. !8 
~ ~ \ P • Er >t1 • b... l• an .\n mf(lnll,..JJ bau~ fbi'K"r w-ttl l~e bt-ld 
P (, H ot.lttcd on tbc thad onni~• 
when Plnntn.~ g t ttt nrtt em :an err r 
arvl c .. m~ loomc! ~n 1\ olloAm'• b I I 
«.:1• fuUo"esJ tD the pUtt- lw 111~ of h1 
toam-mA tc< bd re the end of tbt' u ~ 
ina I 
P 0 . D Wilfll OV&R D T. 
1 hu• l~' n•~ht l'ho Gamm.1 I>.• Ito\ I 
1-n.t n ~ T • a ' If' "'- u't 
~~~~~ ut '""'' 1!-ii.M!h:tll Tht g;trnt! w.a. 
rnp and tud; &II the ••• Of the 
pu,hen llo:lpf><, •a• frwr ...,tb htS 
J'NIIUtA hut Jl01 ur • a• b•t muclJ ha.nf 
n bem,: rotantletol fur '" .e .,ngJ.. 
thrtl' duubtc-"' a t.nJ,Ie •. md a tt,;·oultl 
1.- lx>me nm load aU tbc ~ "" 
liiUCht:''t (}c,J•hcw L'QU~d fii.11. p;&lk.l .& 
k••t'd h\T hll'l .. ,. I .. tt\k"J. ClUl ..... 
" hilo II me • all.«l thrH and C..nr> I 
dt•\'l'U 
t tus.. kft:l and Fk-mu Jt: c~n"Jird 
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